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МІСЬКІ ЛАНДШАФТИ І ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА:  
ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТІ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Відомо, що у сучасних урбаністичних процесах культура відіграє 
особливу роль – постає своєрідною проекцією на природний ланд-
шафт й водночас просторовим відображенням накопиченої еволюції 
культур в певній місцевості. «Культурний ландшафт» міста розгляда-
ється не тільки у перспективі техногенних або модифікованих прос-
торів, що слугують інфраструктурою або фоном для колективного 
існування, а й з метою висвітлити його самобутність [3].
Саме тому концепція ландшафту перебуває у центрі уваги бага-
тьох дискусій. Ландшафт постає складним поняттям, існуючим як фі-
зичний факт, культурний феномен, естетичний конструкт, політична 
категорія та ін. Його визначення може спиратися на різні контексти, 
географічні особливості та способи застосування. У Європейській 
ландшафтній конвенції «ландшафт» визначається як «частина землі», 
що сприймається мешканцями чи відвідувачами такою, що розвива-
ється у часі під впливом природних сил та людини. Наголошується, 
що ландшафти є важливим компонентом «середовища людей», ви-
раженням різноманітності їхньої культурної та природної спадщини, 
а також основою їхньої ідентичності» [7, р. 4]. Такий широкий фокус 
уваги до концепту «ландшафт» відрізняється від того, що був закла-
дений у Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і при-
родної спадщини, – як території, на якій перебуває цінність, «визначні 
місця, які є універсальною цінністю з точки зору історії, естетики, ет-
нології чи антропології» [1].
Варто зазначити, що поширеним є розуміння ландшафту як «те, 
що оточує людину» – територія, земля, навколишнє середовище. 
Втім «ландшафт» не є тотожним синонімом ідеї території, а скорі-
ше, у ньому підкреслюється відмінність між природними і культур-
ними ландшафтами. Вихідною для ландшафтознавців є ідея про те, 
що саме в культурних, соціальних та історичних умовах суспільства 
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формують своє «людське» ставлення до навколишнього середовища, 
перетворюючи його на «ландшафт». Вихідною для ландшафтознавців 
є ідея про те, що саме в культурних, соціальних та історичних умовах 
суспільства формують своє «людське» ставлення до навколишнього 
середовища, перетворюючи його на «ландшафт».
Культури виражають себе у ландшафтах, які вони створюють. Ця 
ідея пропонує трактувати ландшафт як дещо більше, ніж матеріальне 
та візуальне, а дещо символічне [4]. Це, зі свого боку, створює нові 
ракурси гуманітарних дискусій про часопростір «культурного ланд-
шафту». Ландшафт постає формою, через яку культурні групи ство-
рюють та підтримують свою ідентичність. Зміцнення стійкості місь-
ких громад перед новими загрозами стає пріоритетом. Зокрема, для 
міст надзвичайно важливо заохочувати громаду до трансляції куль-
турних цінностей, що випливають з історії нації/громади [5].
Ландшафт можна розглядати як явище, яке позначає ідентич-
ність. Це розуміння відповідає відомій фразі «геніальних локусів» 
(аура або «дух місця») і пов’язаною з нею спостереженням за ланд-
шафтом загалом. Підпорядковані елементи (такі як типи населення, 
суспільства та артефакти) не складають ландшафт механічно, але їх 
позиції в ландшафті можуть бути інтерпретовані в їхньому контексті. 
Наприклад, «ландшафтна пам’ять» пов’язана з тим, що ландшафт має 
власні просторові засоби самоорганізації. Носії пам’яті в ландшафті – 
це структури, і знов пам’ять – це середовище для створення структу-
ри: отже, ландшафт і є цією системою самоструктуризації.
Традиція реконструкції міфів національної ідентичності через об-
рази ландшафтів започаткована німецьким романтиками, для яких 
ландшафти поставали видимою формою нації (етносу), вираженням 
сутності національної самосвідомості, етнічного характеру. Звични-
ми були загальні географічні описи ландшафтів, що окреслювали ме-
танаративи національно-культурної ідентичності. Звертається увага 
на захоплення історичними ландшафтами – «автентичними» чи від-
твореними, що були свідками славного минулому та перетворилися 
на національну міфологію. Причому мова йшла не тільки про «при-
родний» ландшафт, до якого романтики шукали шлях, але і «ланд-
шафт з пам’яттю» про діяльність людини. Романтики звертаються 
до духовно-історичної реальності міського буття. Культурна пам’ять 
вела їх до замків, соборів, історичних міст минулого.
Збереження традиційної культури розглядається сьогодні як 
невід’ємний елемент простору міста. За умов, коли урбанізація 
супроводжується нівелюванням специфіки буття етносів, традиція 
стає з’єднувальною ланкою у пам’яті й відтворенні національно-куль-
турної ідентичності [1]. В Україні, з метою захисту традиційного ха-
рактеру середовища міст, затверджено список історичних міст [2]. 
Зокрема, в Харківській області до історичних міст віднесено: Балак-
лію (1663), Богодухів (1571), Валки (1646), Вовчанськ (1674), Зміїв 
(XII ст.), Ізюм (1639), Красноград (1731), Куп’янськ (1685), Люботин 
(середина XVII ст.), Мерефа (сер. XVII ст.), Чугуїв (1627). Наразі поси-
люються дискусії щодо векторів розгортання культурного ландшафту 
міста – як активу для соціально-економічного розвитку, й водночас 
для забезпечення гармонійного втручання в історичне середовище. 
Зважаючи на глобальні зміни у практиках щодо міської спадщини, 
ЮНЕСКО розроблено рекомендації щодо історичних міських ланд-
шафтів, в яких підкреслюється динамічна роль спадщини в ядрі су-
часних суспільств, а також роль в політиці міського планування [6].
Практики збереження культурних ландшафтів стають части-
ною самобутнього міського дизайну. В цілому культурні ландшафти 
окреслюються у площині культури та природи, матеріальної та не-
матеріальної спадщини, біологічного та культурного різноманіття. 
В 1992 р. ЮНЕСКО визначила три категорії культурних ландшафтів, 
що можуть бути включені до переліку світової спадщини через ха-
рактерну їм виняткову універсальну цінність: ті, що розроблені і спе-
ціально створені людиною (1), комбіновані «органічно розвинені 
ландшафти» (2), а також ті, що найменше «сформовані» людьми, але 
високо цінуються – «асоціативні культурні ландшафти», що оціню-
ються через релігійні, мистецькі чи культурні асоціації природного 
елемента (3). Серед об’єктів культурної спадщини – архітектурні ан-
самблі історичних центрів міст, а також місто у цілому (Венеція).
У фокусі спеціальної уваги опиняються історичні міські ланд-
шафти з питаннями про збереження культурної спадщини. Міська 
спадщина визначається як історичне нашарування культурних і при-
родних цінностей, що були вироблені шляхом спадкоємності куль-
тур і акумуляції традицій. Адже саме вони формуються покоління-
ми громад, є хранителями ключових свідчень про їх минуле, й в них 
так само відбиваються нинішні стремління. Пропонується підхід до 
збереження міської спадщини – Historic Urban  Landscape  approach 
(далі – HULa), що ґрунтується на ширших урбан-контекстах, ураху-
ванні взаємозв’язків їх фізичних форм, просторової організації, а та-
кож їх соціальних і культурних цінностей. Важливо, що історичний 
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міський ландшафт охоплює як соціокультурні практики і цінності, 
так і економічні, матеріальні аспекти спадщини. HULa спрямований 
на збереження якості середовища проживання людини, підвищення 
продуктивного використання міських просторів та їх соціофункці-
онального розмаїття. Такий підхід ґрунтується на збалансованому 
і стійкому взаємозв’язку між забудованим і природним середови-
щем [5]. ЮНЕСКО закликає розгортати стратегії міського планування 
з акцентом на культурні та екологічні цінності.
Наголошується, що міські ландшафти, як комбіновані витвори 
природи і спільноти, мають демонструвати гармонію. Яскравий при-
клад, що наводиться ЮНЕСКО, – культурний ландшафт міста Хан-
чжоу (Китай) навколо Західного озера. В цьому ландшафті гармоній-
но поєднана природа і культура, озеро і пагорби, на яких розташовані 
численні храми, пагоди, павільйони, сади, а також дамби і штучні ос-
трови. Для істориків мистецтва Західне озеро є особливим культур-
ним феноменом, через його вплив на ландшафтний дизайн в інших 
містах Китаю, Японії, Кореї, а також на культурні традиції поліпшен-
ня ландшафтів, що відображають буддистські ідеали злиття люди-
ни з природою («буддійський спокій» та «природа як картина») [9]. 
Ландшафт Ханчжоу привертає увагу істориків урбанізму своєю візу-
альною цілісністю, незважаючи на високий темп розвитку міста (від 
регіонального містечка до мегаполісу з 8 мільйонами мешканців). 
Візуальна цілісність цього культурного ландшафту зберігається, зав-
дяки відповідній будівельній політиці муніципалітету (підтримує іс-
нуючі висоти та межі ландшафту, зупиняє будь яке його розширення, 
що може вплинути на горизонт Західного озера).
Осмислення історичного міського ландшафту, що складається 
шляхом історичного нашарування культурних і природних ціннос-
тей, має розгортатися за межами поняття «історичний центр» або 
«ансамбль» й включати більш широкий міський контекст. Збережен-
ня локальних особливостей – це й підтримка (або комерціалізація) 
народних промислів та ремесел. Можна навести чисельні приклади, 
коли традиційна ремесленна майстерність успішно розвивається 
в містах. Наприклад, Венеція зберігає традиційне скляне виробни-
цтво (острівний квартал Мурано), виробництво мережив (острівний 
квартал Бурано). Ханчжоу має давню історію і багату традицію реме-
сел і народного мистецтва Китаю (дизайнерські роботи з традиційних 
матеріалів – міді, бамбуку, папіру тощо) [9].
Отже, культурний ландшафт міста, представлений традиційними 
ремеслами, постає значимою компонентою культурної ідентичності 
(національної, регіональної, локальної). В умовах глобалізаційних 
процесів проблема автентичності міських ландшафтів може вирішу-
ватися за рахунок підтримки традиційних ремесел та їх належного 
розвитку (так, щоб традиційна ремесленна продукція інтегрувалася 
у сучасну креативну економіку міста).
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ШЛЯХИ ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ  
У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ЗРАЗКІВ  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА  
з досвіду роботи
У які б часи становлення, відродження чи розквіту держави ми 
би не жили, важливу роль та відповідальність перед суспільством 
у вихованні людини несе родина. Особливу увагу українці приділя-
ли вихованню дітей та наданню їм гідної освіти. Виховання базува-
лося на любові, гідності та честі, повазі до власної думки, власного 
рішення, працелюбстві. Моє твердження базується на досвіді бага-
торічной роботи вчителем початкових класів та трудового навчання. 
Усвідомлення виховання дитини у гідності та повазі до особистості 
було розпочато ще в дитячі роки, коли разом із батьками, починаю чи 
з 1976 р., ми вирушали в автомобільні подорожі. Нам довелося від-
відати першим Крим, Білорусь, країни Балтії, Карелію, міста за по-
лярним колом: Мурманськ, Архангельськ, Ломоносов. Залишилися 
в моїй пам’яті екскурсії містами «Золотого кільця» Росії, Ленінград, 
острів Кіжи, Соловецький архіпелаг, Молдова. 
Особливе враження на мене справили міста і села західної Украї-
ни. Від спілкування з місцевим населенням, відвідувань музеїв та 
вис тавок у мене захоплювало подих. Я дізнавалася про справжню 
історію життя людей не з книжок, у яких завдяки комуністичному ре-
жиму правди не було, а з розповідей людей, яких ми зустрічали під 
час мандрівок. Звісно, багато речей викликало безліч запитань. Чому 
такі розбіжності з офіційними даними та розповідями людей? Із ча-
сом, а минуло майже 30 років, все потихеньку ставало на свої місця.
Тож від традиції до інновації. Я з власного досвіду можу стверд-
жувати, що завдяки моїй родині, яка своєчасно надала мені можли-
вість познайомитися з культурою та традиціями різних народів, які 
мешкали на теренах колишнього СРСР, від вміння спостерігати за 
природою та захоплюватись її красою, шанувати важку працю інших 
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До збірки увійшли тези та доповіді, в яких науково обґрунтовуються 
напрями відтворення й розвитку традиційної культури в умовах глобалізації, 
висвітлюються проблемні аспекти і концептуальні засади поєднання традиції 
та інновації в сучасному культурному полі. Висновки та результати досліджень, 
представлені провідними вченими, педагогами й мистецтвознавцями в ході 
роботи науково-практичної конференції «Традиційна культура в умовах 
глобалізації: синергія традиції та інновації», яка відбулася 21-22 червня 
2019 року в м. Харкові, підкреслюють можливості успішного подолання 
кризи національної ідентичності на фоні збереження мультикультуралізму 
й толерантності, модернізуючи їх за допомогою використання сучасних 
інноваційних засобів.
У конференції взяли участь науковці з різних областей України, а також із 
Білорусі, Молдови та Китаю. На прикладі української культури та культурному 
досвіді інших країн, у ході наукової дискусії визначено локальні напрями 
та стилі, накреслено шляхи збереження традиційної культури в умовах 
полікультурного суспільства, активізації міграційних процесів та розширення 
культурно-інформаційного простору. Дослідниками доведено, що модернізація 
сучасного життя може комфортно співіснувати зі збереженням тотожності й 
автентичності, демонструючи тим самим синергію традиції та інновації.
Для широкого кола науковців, практиків, а також усіх тих, хто цікавиться 
питаннями дослідження традиційної культури, її модернізацією, синергією 
традиції та інновації в українській та світовій культурі в умовах глобалізації.
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